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τικό σκέλος του αγώνα, το έκαναν κάτω 
από τις σημαίες της ΕΠΟΝ. Ενώ οι προη­
γούμενες αριστερές οργανώσεις δεν είχαν 
αναπτύξει στρατιωτική δράση, η ΕΠΟΝ 
τόλμησε να ((βγάλει στο βουνό» τους νέους 
και τις νέες. Οι ανταρτοεπονίτικοι σχημα­
τισμοί ανήκαν στις μεραρχίες του ΕΛΑΣ. 
Το υλικό του αρχείου αφορά τη δράση τους 
από τον Σεπτέμβριο του '43 και μετά. 
Το Αρχείο όμως είναι σημαντικό γιατί 
αναφέρεται και σε άλλες οργανώσεις νεο­
λαίας της εποχής, όπως: ο Θεσσαλικός Ιε­
ρός Λόχος, το ΕΑΜ Νέων, η Λεύτερη Νέα, 
η Σ Ε Π Ε και κυρίως η ΟΚΝΕ (1941-1943, 
τριάντα έγγραφα) (Γ' Ενότητα). Το Αρχείο 
αποτελεί λοιπόν πηγή και γι' αυτές τις ορ­
γανώσεις. Σ' αυτές, καθώς αποτελούν ιδρυ­
τικές της Ε Π Ο Ν οργανώσεις, αποτυπώνε­
ται η πορεία και οι διεργασίες μέχρι την 
απόφαση της αυτοδιάλυσης τους και της 
ίδρυσης της ΕΠΟΝ. Η Δ' Ενότητα, με 
τον τίτλο «Ποικίλα», περιέχει 113 έγγρα­
φα της ΕΠΟΝ που παρήχθησαν για προ­
παγανδιστικούς ή ενημερωτικούς λόγους. 
Η Ε' ενότητα περιλαμβάνει 486 προκηρύ-
Για αρκετά χρόνια η ιστοριογραφία του 
Εμφυλίου Πολέμου παρέμενε επικεντρω­
μένη στην πολιτική ιστορία, ιδιαίτερα στην 
ανάλυση της πολιτικής του ΚΚΕ και το 
ρόλο του αξένου παράγοντα». Τα τελευταία 
όμως χρόνια αυξάνονται οι μελέτες που 
προσεγγίζουν τον Εμφύλιο Πόλεμο από τη 
σκοπιά της κοινωνικής και πολιτισμικής 
ιστορίας. Εξαιρετικό δείγμα αυτής της νέας 
προσέγγισης είναι το βιβλίο της Δήμητρας 
Λαμπροπούλου, Γράφοντας από τη φυλα­
κή. Όψεις της υποκειμενικότητας των πο­
λιτικών κρατουμένων 1947-1960. Η με­
λέτη της Δ. Λαμπροπούλου αφορά την εμ-
ξεις από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η Σ Τ ' 
ενότητα που περιλαμβάνει τον τύπο. Η 
ΕΠΟΝ, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία 
στον τομέα του τύπου, εξέδωσε πολλές εκα­
τοντάδες εφημεριδούλες. Χειρόγραφες, πο-
λυγραφημένες και ενίοτε τυπωμένες, μετέ­
διδαν το μήνυμα της Ε Π Ο Ν σ' όλη την 
Ελλάδα. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 220 
έντυπα (δίνονται τίτλος, υπότιτλος, τόπος 
και ημερομηνία έκδοσης). Τον κατάλογο 
συμπληρώνουν παράρτημα με δεκατέσσερις 
φωτογραφίες καθώς και τέσσερα ευρετή­
ρια, που τον καθιστούν πλέον χρηστικό (το 
χρησιμώτατο ευρετήριο προσώπων με τα 
ψευδώνυμα της παρανομίας, τόσο δύσκολα 
στην ταύτιση, προδίδει τον μόχθο των επι­
μελητών). 
Το Αρχείο προσφέρει λοιπόν ένα τεκ-
μηριωτικό υλικό σύγχρονο με τα πράγμα­
τα, που, σε αντιπαραβολή με τις μεταγε­
νέστερες αναμνήσεις των πρωταγωνιστών, 
θα φωτίσει πολλές πτυχές. Έτσι η ιστορία 
της Ε Π Ο Ν δεν θα είναι πια μόνο μια ιστο­
ρία αναμνήσεων. 
ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ-ΒΑΣΑΡ 
πειρία του εγκλεισμού και τους πολιτικούς 
κρατούμενους από τα χρόνια του Εμφυλίου 
Πολέμου έως το 1960. Αφετηρία για τη 
συγγραφέα είναι η ανάλυση του Μισέλ Φου-
κώ για τη φυλακή και τις τιμωρητικές-
πειθαρχικές πρακτικές, κινείται όμως πα­
ράλληλα και πέρα από αυτή και χρησιμο­
ποιεί την έννοια της υποκειμενικότητας για 
να θέσει ζητήματα που αφορούν τη διαδι­
κασία διαμόρφωσης του υποκειμένου. Η 
έννοια της υποκειμενικότητας, όπως την 
έχει επεξεργαστεί η ιστορικός Λουίζα 
Πασσερίνι, αναδεικνύει τη στενή αλληλε­
πίδραση και τις εντάσεις στη σχέση μετα-
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ξύ ατόμου - συλλογικότητας και εμπει­
ρίας - μνήμης στη διαμόρφωση του υπο­
κειμένου. 
Η μελέτη χρησιμοποιεί ως υλικό την 
επιστολογραφία των πολιτικών κρατουμέ­
νων η οποία φυλάσσεται στα Αρχεία Σύγ­
χρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Οι επιστολές 
των πολιτικών κρατουμένων είναι υλικό 
σπάνιας συναισθηματικής και ιδεολογικής 
φόρτισης. Επιπλέον προέρχονται από πολ­
λά και διαφορετικά (ως προς το φύλο, την 
τάξη, την ηλικία) πρόσωπα, για τα οποία 
ελάχιστα γνωρίζουμε και που γράφουν σε 
διαφορετικές φάσεις της κράτησης τους και 
για διαφορετικούς σκοπούς. Οι επιστολές 
αυτές δεν είναι κομμάτια ενός παζλ, η συ­
νολική εικόνα του οποίου μας αποκαλύπτε­
ται στο τέλος του βιβλίου. Είναι περισσό­
τερο πρίσματα, που μας επιτρέπουν να δού­
με τις διαφορετικές και συχνά αλληλοσυγ­
κρουόμενες όψεις της υποκειμενικότητας 
των πολιτικών κρατουμένων. Οι επιστολές 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα τελευ­
ταία γράμματα των εκτελεσμένων, προσω­
πικά γράμματα που απευθύνονται σε συγ­
γενικά και φιλικά πρόσωπα, και, τέλος, 
προσωπικές ή συλλογικές επιστολές που 
έχουν το χαρακτήρα καταγγελιών και α­
πευθύνονται στις αρχές. Στο βιβλίο οι τρεις 
αυτές κατηγορίες συζητούνται ξεχωριστά 
για να αναδειχθούν αντίστοιχα διαφορετι­
κές όψεις της υποκειμενικής εμπειρίας και 
της διαμόρφωσης του υποκειμένου. 
Οι τελευταίες επιστολές των μελλοθα­
νάτων δίνουν τη δυνατότητα στη συγγρα­
φέα να διαπραγματευθεί το ζήτημα του 
πολιτισμικού και ιδεολογικού ((σύμπαντος» 
των πολιτικών κρατουμένων, και πιο συγ­
κεκριμένα πώς νοηματοδοτούσαν οι πολι­
τικοί κρατούμενοι τη ζωή και το θάνατο. 
Οι κρατούμενοι απέναντι στο θάνατο ως 
τιμωρία αντιτάσσουν το θάνατο ως επι­
λογή και θυσία. Η νοηματοδότηση του θα­
νάτου ως θυσίας ήταν στοιχείο της κομ­
μουνιστικής ιδεολογίας και κουλτούρας η 
οποία υπέτασσε το άτομο στο συλλογικό 
όραμα και το ιστορικό γίγνεσθαι. Ο ηρωι­
σμός και η αυτοθυσία ήταν ιδιότητες που 
καλλιεργούσε τόσο η κοινότητα των κρα­
τουμένων στη φυλακή όσο και το κομμου­
νιστικό κίνημα εν γένει, και αποτελούσαν 
τους τρόπους με τους οποίους οι κρατού­
μενοι καλούνταν να διαχειριστούν τη ζωή 
αλλά και το θάνατο τους. Η αποφασιστι­
κότητα με την οποία οι κρατούμενοι αντι­
μετώπιζαν το εκτελεστικό απόσπασμα (α­
ποφασιστικότητα που αποτυπώνεται στις 
τελευταίες τους επιστολές), όπως σημειώ­
νει η συγγραφέας, «υποδηλώνει πως ίσως 
ο ισχυρότερος τρόμος που περιέβαλλε τον 
Δήμητρα Λαμπροπούλου 
ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
Όψεις της '.'π^κεΐμενιχάτητας 
των κολίΉχών xpatouf/ivtöv 1947-1900 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ 
ΑΘΗΝΑ t'JU'J 
μελλοθάνατο ήταν η πιθανή απώλεια νοή­
ματος, δίχως το οποίο θρυμματιζόταν τόσο 
η δυνατότητα κατανόησης του κόσμου όσο 
και η εικόνα του εαυτού του». Ο τρόπος 
με τον οποίο πεθαίνει κανείς πρέπει να 
αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο έζη­
σε. Αν η ζωή αποκτούσε νόημα μέσα από 
την εξυπηρέτηση ενός ιδανικού, ενός ορά­
ματος, τότε αυτός ήταν ίσως και ο μονα­
δικός τρόπος να αντιμετωπίσει ο πολιτικός 
κρατούμενος τον επικείμενο θάνατο του. 
Οι επιστολές των πολιτικών κρατούμε-
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νων προς συγγενικά και φιλικά πρόσωπα 
δίνουν μια άλλη διάσταση της υποκειμενι­
κότητας. Εδώ δεν κυριαρχούν τα υψηλά 
ιδανικά, ο ηρωισμός, η αυτοθυσία, αλλά η 
θλιβερή μονοτονία της φυλακής, η απόστα­
ση, η στέρηση, και μερικά χρόνια μετά τη 
λήξη του Εμφυλίου, η κούραση και η απο­
γοήτευση. Κοινό χαρακτηριστικό των προ­
σωπικών επιστολών είναι το δίπολο εγώ, 
εμείς μέσα / εσύ, εσείς έξω. Γύρω από 
αυτό το δίπολο αναπτύσσονται στο βιβλίο 
ζητήματα όπως η ερωτική επιθυμία, η βίω­
ση του χρόνου, η σήμανση του χώρου και 
η σωματική εμπειρία της κράτησης. Το 
κυρίαρχο στοιχείο στην προσωπική επι­
στολογραφία των πολιτικών κρατουμένων 
είναι η απουσία, η απουσία του άλλου που 
βρίσκεται εκτός φυλακής. Αυτή η απουσία 
αποτελεί και το κίνητρο της επιστολογρα­
φίας, όπως και η ανάγκη να αποκαταστα­
θούν σχέσεις και ρόλοι που έχουν (μερικές 
φορές ανεπανόρθωτα) τρωθεί λόγω των 
συνθηκών που δημιούργησε ο Εμφύλιος. 
Επιπλέον, η αλλαγή της εστίασης από 
τα «μεγάλα» στα μικρά, προσωπικά, κα­
θημερινά προβλήματα των κρατουμένων, 
έτσι όπως αυτά εμφανίζονται στις επιστο­
λές τους δίνει τη δυνατότητα στη Δ. Λαμ­
προπούλου να διερευνήσει τις διαφοροποιή­
σεις στο εσωτερικό της κοινότητας των 
πολιτικών κρατουμένων. Οι διαφοροποιή­
σεις και αντιθέσεις συνδέονται με τον απο­
κλεισμό (δηλωσιών και διαφωνούντων), την 
ιεραρχική οργάνωση του κομματικού μη­
χανισμού, και τις πολιτισμικές και ταξικές 
διαφορές μεταξύ των πολιτικών κρατου­
μένων. Η λογοκρισία των επιστολών τόσο 
από τη διοίκηση των φυλακών όσο και από 
τον κομματικό μηχανισμό στη φυλακή, ό­
πως επίσης και η εκούσια πολλές φορές 
αποσιώπηση αυτών των προβλημάτων από 
τους ίδιους τους πολιτικούς κρατούμενους, 
θέτουν αρκετούς περιορισμούς στην όποια 
ανάλυση των επιστολών. Οι διαφοροποιή­
σεις και οι αντιθέσεις υπάρχουν αλλά δεν 
είναι εκρηκτικές και σπάνια αποτυπώνον­
ται στο χαρτί. Με άλλα λόγια, στις φυλα­
κές και τόπους εξορίας δε θα συναντήσει 
κανείς την έκρηξη της υποκειμενικότητας 
όπως σε άλλες εποχές ή υποκείμενα. Ό π ω ς 
επισημαίνει η συγγραφέας, οι συνθήκες α­
πομόνωσης και η έντονη αλληλεξάρτηση 
μεταξύ των πολιτικών κρατουμένων δεν το 
επέτρεπαν. Σε αυτά θα μπορούσε να προσ­
θέσει κανείς και άλλο ένα στοιχείο από 
την κουλτούρα του κομμουνιστικού κινή­
ματος: την πειθαρχία στην ηγεσία και το 
κόμμα. Η πειθαρχία αυτή θα κλονιστεί 
μόνο μετά την ήττα του Δημοκρατικού 
Στρατού, και κυρίως μετά την αλλαγή στην 
ηγεσία του ΚΚΕ, οπότε και οι φυλακές θα 
μετατραπούν σε «πολιτικά εργαστήρια», 
δηλαδή μετά από γεγονότα εξωτερικά προς 
τη ζωή μέσα στις φυλακές. Η ζωή των 
πολιτικών κρατουμένων καθορίζεται και 
από τις ευρύτερες εξελίξεις έξω από τη 
φυλακή, και η ανάδειξη αυτής της σχέσης 
είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη μελέτη 
των αλλαγών στη διαμόρφωση του υπο­
κειμένου. 
Ποιο είναι το υποκείμενο; Το ερώτημα 
μπορεί σήμερα να φαίνεται παράδοξο, αλλά 
όπως η συγγραφέας τονίζει, στα χρόνια 
του Εμφυλίου η κατηγορία «πολιτικοί κρα­
τούμενοι» δεν ήταν δεδομένη. Για την ακρί­
βεια, οι κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια του 
Εμφυλίου δεν αναγνώριζαν την ύπαρξη πο­
λιτικών κρατουμένων στις φυλακές. Οι πο­
λιτικοί κρατούμενοι ήταν αυτοί που διεκ­
δίκησαν την ιδιότητα και ταυτότητα του 
πολιτικού κρατουμένου. Η κατασκευή της 
ταυτότητας του πολιτικού κρατουμένου, 
έτσι όπως αναδεικνύεται μέσα από συλλο­
γικές επιστολές και υπομνήματα, είναι αυ­
τή του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης 
που άδικα διώκεται και φυλακίζεται. Η 
ταυτότητα αυτή όχι μόνο παρέχει την δυ­
νατότητα αντιπαράθεσης απέναντι στον ε­
πίσημο λόγο περί «προδοτών», «Βουλγά­
ρων» κλπ., αλλά και αποσιωπά τις αρνη­
τικές συνδηλώσεις που εμπεριέχει η συμ­
μετοχή στον Εμφύλιο. Η συμμετοχή στην 
Αντίσταση λειτουργεί νομιμοποιητικά σε 
σχέση με την κοινωνία και το «ένδοξο πα­
ρελθόν» αποτελεί ασφαλή βάση για τη συγ­
κρότηση της ταυτότητας. Αντίθετα, η συμ-
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μετοχή στον Εμφύλιο επειδή είναι δύσκο­
λο να νομιμοποιηθεί και, αργότερα, θα συν­
δυαστεί με την ήττα, λειτουργεί αποστα­
θεροποιητικά για τη συλλογική ταυτότητα 
και αποσιωπάται. 
Το βιβλίο της Δ. Λαμπροπούλου απο­
τελεί σημαντική συμβολή στην ιστοριογρα­
φία του Εμφυλίου Πολέμου. Θέτει καίρια 
ερωτήματα και αναλύει με εξαιρετική ευαι­
σθησία και διεισδυτικότητα ένα σπάνιο από 
Το ζήτημα της κατασκευής, της βίωσης 
και της χρήσης των συλλογικών ταυτοτή­
των (έμφυλων, πολιτισμικών ή εθνοτοπι-
κών) αποτέλεσε κατά τις τελευταίες δεκαε­
τίες προνομιακό πεδίο έρευνας για τις κοι­
νωνικές επιστήμες. Σημειώνουμε πως αν 
κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 
πρωταρχική θέση σε ό,τι αφορά την ανά­
λυση των συλλογικών ταυτοτήτων κατέχει 
το ζήτημα των φύλων, κατά την δεκαετία 
του 1990 το κέντρο βάρους μετατοπίζεται 
προς την μελέτη του ζητήματος του εθνο-
τισμού. Η κοινωνική ανθρωπολογία κατέ­
χει κεντρική θέση στα πλαίσια των συγ­
κεκριμένων ερευνητικών προσανατολισμών 
όχι μόνο γιατί η πλειοψηφία των ερευνών 
αυτού του είδους πραγματοποιήθηκαν από 
ανθρωπολόγους αλλά κυρίως γιατί οι εθνο-
τοπικές ταυτότητες αποτέλεσαν έναν χώ­
ρο διεπιστημονικής σύγκλισης της με άλ­
λους συναφείς κλάδους και κυρίως με την 
ιστορία. 
Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως αν και 
οι μειονότητες για λόγους καταρχήν μεθο­
δολογικούς
1
 αποτέλεσαν από τις δεκαετίες 
1. Σύμφωνα με την Κουρούκλη οι 
μειονοτικές εθνοτικές ομάδες φάνταζαν ως 
ιδανικό πεδίο για την εφαρμογή των ολι­
στικών μεθόδων που εφάρμοζαν μέχρι τότε 
οι δομολειτουργιστές ανθρωπολόγοι στην 
πολλές απόψεις υλικό. Ό σ ο και αν η με­
λέτη αφορά, όπως και ο υπότιτλος του βι­
βλίου δηλώνει, όψεις της υποκειμενικότη­
τας των πολιτικών κρατουμένων, η προ­
σέγγιση αυτών των όψεων μας εισάγει σε 
νέες θεματικές όσον αφορά τη μελέτη του 
Εμφυλίου και νέες προβληματικές για την 
ανάλυση των κοινωνικών και πολιτικών 
υποκειμένων. 
Π Ο Λ Τ Μ Ε Ρ Η Σ ΒΟΓΛΗΣ 
του 1950 και 1960 προνομιακό ερευνητικό 
πεδίο της ευρωπαϊκής εθνογραφίας, το ζή­
τημα της εθνοτικής ταυτότητας των μειο­
νοτικών πληθυσμών δεν μοιάζει να αποτε­
λεί κεντρικό αίτημα των πρώτων αυτών 
εθνογραφιών. Η πολιτισμική ιδιαιτερότητα 
τους αντιμετωπίζεται σε αυτό το πλαίσιο 
περισσότερο ως ένα δεδομένο που ερμηνεύει 
στάσεις, κοινωνικές σχέσεις και συμπερι­
φορές παρά ως ένα φαινόμενο που χρήζει 
το ίδιο ανάλυσης και ερμηνείας. Οι συγκε­
κριμένες προσεγγίσεις είναι το αποτέλεσμα 
μιας ουσιοκρατικής και εν πολλοίς ανιστο-
ρικής αντίληψης για την κοινωνία και τον 
πολιτισμό που υιοθέτησε για δεκαετίες ο 
βρετανικός δομολειτουργισμός, αλλά και οι 
διάφορες τάσεις του αμερικάνικου κουλτου-
ραλισμού.2 
Οι βεβαιότητες αυτές αναθεωρούνται 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες από τις αν­
θρωπολογικές θεωρίες κοινωνικής και πο­
λιτισμικής κατασκευής. Στο πλαίσιο των 
νέων θεωρητικών προσανατολισμών η συγ-
Αφρική και αλλού. Βλ. Μ. Κουρούκλη, «Οι 
ανθρωπολογικές έρευνες στην Ελλάδα», 
Σύγχρονα Θέματα, τ. 2 (1978). 
2. Βλ. Δ. Γκέφου-Μαδιανού, Πολιτι­
σμός και εθνογραφία, από τον εθνογραφικό 
ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική, Αθή­
να, Ελληνικά γράμματα, 1999, σ. 67-81 
και 97-114. 
Fotini Tsibiridou, Les Pomak dans la Thrace grecque. Discours ethnique et pratiques 
socioculturelles, L 'Harmat tan, Παρίσι, 2000, 391 σ. 
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